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1) Karl Dunkmann, Der Kampf um Othmar Spann, 1928. 
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1) G. L., S. 179-185. 
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I) Gesellschaftsphilosophie, S. 8-9. 
2) Individualismus. 
8) Universalismus. Gesellschaftsphilosophie, S. 9; G. L., S.232-233. 



























1) G. L., S. 234-241 ; G. P., S. 9-10. 
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1) G. L., S. 242-43. 
2) Gesellschaftsphilosophie, S.,12. 
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1) G. P. S. 12 ; G. L., .S, 244~250, 
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G. P., S. 18 ; G. L., S. ~61~268._ 
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G. L., S. 302-308 ; Der wahre Staat/S. 52＇←57. 
G. L., S. 308-313 ; Der wahre S協晶むs.58-63. 
1) 
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1) Der wahre Staat, S. 63-66 ; S. 193 f. 
2) G. L., S. 313ー」316; Der wahra Staat, S, 66-67. 
3) Der wahre Staat, S. 67-68. 
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1) Kathegorienlehre, S. 74. 
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Kathegorienlehre, S. 218-219. 
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1) Kathegorienlehre, 294-302. 
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( 1) Kathegorienlehre, S. 233-243. 
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1) Fundament, S. 313. 
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1) Fundament, S. 317-324 ; S.348-352. 
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Fundament, S. 288-292 : 8. 302-303. 
Fundament, S.却．
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Fundament, S. 59-60. 1) 
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1) Fundamen七，s.98-ー114.
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1) Fundament, S. 130-132. 
2) Tote und lebendige ＇司Tis3陪nschaft,S. 41. 
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1) Tote und lebendige Wi.ffienschaft, S. 46. 
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1) Georg Baron Wrangel, D酎 UniversaUstisch~ 自1yste血.von Otbmar Spann, 
1929, s. 43-44. 
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。Wrangel,a, a. 0., S. 48-51 ; Tote und lebendige Wi田ens口haft,2 Auflage, 
S. CS-74. 
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1) Der wahre Staat, S. 106-123. ャ
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l) Der wahre Staat, S. 238 
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Tote und lebendige Wi掛 nschaft,S. 24. 
Toもeund lebendige Wissenschaft, S. 29. 
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I) Der w.ahre Staat, S. 268-281. 
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Der wahre Staat, S. 284-290. 
Friedrich Lenz, Agrarlehre tmd Agrarpolitk der deut配henRomantik, 1912, 
Staat und Marxismus, 1919 ; Aufriss der Politi田henOekono阻 ie,1927. 
Jakob Baxa Einflihrung in die ro皿anti配:heSt回，tsw加enschaf払2,Auflage 1931; 





















































?? ? 。 ュ?? 。 ?、
Walter Heinrich, Grurn曲解neiner universalistische・ Kri蜘 Iehre, 1928 ; -
pas ・ Stand ewe島町 1932; Der FaBChi呂田mi2. Aufl. 1932. 
Wilhelm Andrae, Bausteine zu einer universal1stischeri Steuerlehre, 1927 ; 
Grundlegung einer nelien Sta品tswir旬chaftslehre,1930 ; Staatszoziali自国us・ und 
S悩ndestaat,1931. 
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4〕 KarlFaigl,.Ganzheit .und Zahl, 1926. 
5) Gustav Seidler-Schmiel, Die Sy百temgedan:kender回g.Klassischen Volkswirt-
schaftslehre, 1926. 
の Richard k世間：hagl,Die Lehre vom Gelde in der Wirtschaft. Univesralis田国
und Indi viduali印.msin der Entwickeung der Geldtheorie, 2. Aufl. 1922 ; 
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thodenlehre der NationalOkonomie, 1925; Volkswirtschaftslehre. Eine Darstellung 
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勾Feder,D拙 Programmder N. S. D. A. P., 1927. 
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